









MONDAY EVENING, THE SECOND OF JUNE





THE ORDER OF EXERCISES
\Ør¡.r.rs M. Terr, M.4., LL.D., L.H.D., President of tlte [Jniaersìty, Presld.iøg
THE CARILLON
Flowenp E. Ross, Cdrillonnear
THE ORGAN PRELUDE
Andante l'.-r"f il¡
Don¡. PoTEBT BARcL.A.y, 8.M., A.A.G.O., Professor of ergøn and. Tbeory
Ø
THE PROCESSIONAL
Coronation March from "Pomp and Circumstance"-- 
--_-__-____----_-____Elgar
Tbe øøclíence utill, staød. fot the þrocessioø
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the University
The Ofûcers of the University
The Facultics of the University
The Candidates for Baccalaureate Degrecs
The C¿ndidates for Higher Degrees
Ø
. fHE INVOCATION
THs RsvsnsND NuELL C. CnerN, 8.D., D.D.
Mìøister, St. Pøø|, Methodíst Church, Maslzogee, Ol¿løbomø
THE ANNUAL STATEMENT
Llrvrpunr,y Lnr, Ph.D., Cbøøcellor ol tbe Uniaersìty
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Cønìlìiløtes for the Bøccaløureøte Degree uitb Honors
fN TrrB Cor,¡.pcp or .A,nrs r¡lo ScrrNcrs















Class of January, 1918
Vitb Hoøors
Jlmmle Janlce Klllman






























Norma Jo Muluns Rldge
Glorla Jean Salter
lryiluam Kemp Strother III
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IN rHr Scgoor, or BusrNEss Aprr¡lNrsrnarro¡l
Class of August, 1917
Vitb Higb Hoøors
Helen Ann Tasto
Class of January, l9l8
Vitb Honors
Bobby Ross Baker
Class of June, 19f 8
Vitb Hi.gh Honors






IN r¡¡s Scrroor, o¡' Musrc
















Irrr rns Scrroor, o¡' E¡¡c¡xnrrurvc




Joh¡ Roblnson Fellrath (l









Robert William StaffordLarry Conrad Watson
Jr.
Vitb Honorc
Charles Herbert AseI, Jr.
Jlmmy Elster Cox
Clem Jones
John Stone Loomls, Jr,
John Marvin Metcalf
Cllfford Stanley Montgomery









IN rrrn Scnool or Law













h.¡ Prnrws Scrroor. or THror-ocy
Class of June, 19f 8
Vitb Htgh Honors
lviluam Robert Brown Glllham, Jr. Andr€w Flnley Key III
Vìtb Honors
Robert Martln Hanson





IN rr¡e Cor-lrcr or Ants ¡,¡ro ScrrNcrs
Pbi Betø Køþþø
Cr,tss on Âucusr, 19lZ
Betty Jean McAdams Dunkerley Carollne Kay Kendall
Cr-rss on JuNr, 1918













Norma. Jo Muulns Ridge
Annette Rae Roblnson




Cr-ess or JuNe, 19t8
Sallle Louise Mcl,aln Palmer
Estella Denlse Robe¡tsonr
Bettye Sue Burns Tunnell
o
Ewlng Werleln, Jr.
IN rnr Scrroo¡- oF BusrNEss ,A.ovtN¡srnetroN
Betø Gatntnø Sigmø
C¡.nss on .A.ucusr, 1952
Helen A¡n Tasto
C¡-ess or JnNuanv, 19f I
Bobby Ross Bake¡ /rÈà













I¡r r¡¡¡ Scr*oor. or Er¡c¡¡crrßrNc
Sígnø Tøa




Cr.ess or Junr, 19t8
Jlmmy Þlster Cox Jenel Boyd Jones
Thomas Arlen Cralg John Stone Loomts, Jr.
Delbert Edgar Crouser, Jr. John Marvln Metcalf
noger Edw¿rd Davldson charles Mayo Neal
Douglas Cârrou Donoho€ Aubrey Gene Spence
Jack Allen Dowdy Robert rffllllam Staffo¡d
James Darrell Freeman Gene George Towry
Jo8êph Bernard Halsler, Jr. Jerty Neâl Wallacê
Robert B¡adley HemphlU Larry Conrad lv¿tson
Clem Jones Grover Cleveland \iletsel, Jr.
Rayburn Glenwood Wrlght
I¡r ¡r¡ Scrroor. or Lnv











Tbe Alþlea Lambdø Deltø Senior Booþ. Ataørd 
-----------Martha Bea Mittet¡
The Alþba Lmnbdø Deltø Scholørsbip Brøcelet-----------------------------------_Martha Bea Mitten
Tbe Decimø Lønterø-------- 
-Anne*e Rae Robinson
Tbe Edgør A. DeVitt Achieaemeøt Atuørd-,-------- 
-------------John Peeler Estes
Tbe Reaereød. Frcd. P. ønd. Alice A. Tørner Ataørd.
in Christíaø Reløtìons------ 
--------------_-____Phillip James Fenn
T¡ls CoLr¡cB oF ARTs ¡No ScreNcEs
Tbe Chì Omegø Socìøl Scìence Ataari.------- 
----------------P¿tricia Ann Browning
Tbe Cotni.øi Modern Løngaøge Atuard ìø German--- 
----Carolyn Jane Garvin
The Comìni Moderø Løøg_uage Atuørd. in Sþøni.sb----------------Mary Francis Cunningham
The Møry McCord Sþeech Auørd.------------ 
------- 
___ ___--____--_Eva Io AlnolÀ
The sìgrnø nelta cbi scbolørshìþ Atuørìl---------- 
-----Barbara Morrii Emmet0
Tbe Sigtnø Deltø Cbi Achìeuemmt Awørd.--------- 
-------------Albert Lee Flester
Trrn Scrroor, on BusrNrss Aolr¡NrstnnrroN
The Høskì.ns øød Sells Fouød.atìoø Ataørd---------- 
----\tr D Hollon
Tbe Phi Cbì. Thetø Scholøshiþ Key--------------- 
------------Mary Carolyn Secresr
THn Scnoor, oF Musrc
Tbe Elìzøbetb Reø Croch"er A ames \Øilliam Bastien
Tbe Mu. Phi Eþsilon
Trrc Scrroo¡, oF LA.\e
Tbe Bøtler, Biøion, Rìce.aød. Cooh. Awød. 
-------------------Morron Lee Susman
The Dallas Latuyers Viues Cløb Second. Yeør Prize-,----------------------Eugene Loyd Smith








Trrr Prn¡crNs ScHooL on THporocy
Tbe B'nai B'ritb Ataard.s ìø Sociøl (1) Orlie Howard \Øhite(2) Paul Dale \üralker
T(te V. B. DeJernett Auørd iø Homiletics--------------------------------Villiam Harolcl McClung
Tbe Cbørles T, øød. Jessie lømes Bible A ( 1) James Eberdt Gossett(2) Roberr Martin Flanson
Bludworth
Tbe Jobn Moøroe Moore Fel.l,ousbiþs-------------------fvittitm Robert-Brown Gillham, Jr'
lAndrew Finley Key, III
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øudíeøce tuìll refrøin from øþþIatne during confnrì.øg of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorusson Fnspen¡cK D¡Nssruny SrurTu, Ph.D., Deøø of Instruction,
College of Arts ønd Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorpsson LaunnNcn ÉIonnnr Flrcr, M.A., Deøø of tbe Scbool, of Business
Adruinhtrøtioø.
a'\
' Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by PnorrssoR ORvTLLE JrNNrNcs BoncHrns, Ph.D., Deøn of tbe Scbool. of
Masìc.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering,
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presenred by Pno-
FEssoR Eenr. Fluco Fr.arrr, E.E., M.S., Deøn of the Scbool of Engìneerìøg.
Candid¿tes for the degrees of Bachelor of Laws, Masrer of Laws, Master of L¿ws in
Oil and Gas Law, and Master of Comparative Law will be presented by Pno-
FEssoR Rorr,nr G. Sronrn 4.8., LL.D., Deøn of tbe Scbool of Løtu.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Mâster of Science, Masrer of Science in
'. Engineering, Master of Science in Aeronautical Engineering, Master of ScienceI in Civil Engineering, Master of Science in Electrical Engineering, Master of
Science in Industrial Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering,
Master of Business Administration and Master of Education v¡ill be presented
by Pnornsson Cr,nvoB Cnnno¡. Ar.nnrrroN, Jn., Ph.D., Deøn of the Grødøøte
Scbool.
Candidates for the degrees of Master of Religious Education, Bachelor of Divinity and
Master of Sacred Theology will be presented by Pnorrsson MBnnrvroN CuNrNc-
cIM, 8.4., (Oxon) 8.D., Ph.D., Deøø ol Perhìns School of Theology.
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CANDIDATES FOR DEGREES
fr.r rrrn' Cor-r,rcn or Anrs .aNo ScIrNcBs
Professor Stuart Henry, Ph.D,, Mørshøl
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D', lv[.anhøtr
Cøødidøtes lor tbe Degree of Bøcbelor of Arts
August 22, L957





Ltnda ThaIla I.oster.--.---.---.Comparatlve Llterature
Mary Helen F.ox.--.--....-.------------.----------"--."--..----..Engllsh




Carollne Kay Kendâll.--- ..,.Engltsh
Moule Jo Ann Klssner----.- --Spanlsh
Jud¡th Cissna Knebel.--..-...-..".-.-....-.---......-..-......Engllsh
Neu G¡ynn Koester---..-..--,..----------.--....."..--.---------EngUsh








Edwina Ona Desiree Schumacher..---..---.-.----..-.....-Art'
Danny Bruce Seibold--.-"--------...-----.....--Soclal Sclenco








George Roland \ryatts, Jr..-.-.-".----...-Psychology and
SoclologY
Shetdon PauI rffheat-----------Comparatlve Llterature
Mary Cox 'vvyatt--------.---"----- ..FrenchHenry zlgenbeln.--..--"--------------.-.-..-----------.--.-Psychology
Pâtricla Autrey Bales---------"......---------..-...--.Educatlon
Charles Harce Batt, Jr.----...--.---------."..-"-.----.---EngUsh








Johnnte Raye Harper.--....--...----Engllsh and Reltglon















John Mârshall Sessions.-.-..-.--.-------.---..--,.....Phllosophy 
-Frieda Etizabeth Shee1........--..-.,.-..,-..-........-..-..Historya
Jo Ann Twelves Sparrow------..,---.-------------Government¡'
Sally Hester Stough.-.-.--........-..-.-...-...-.-...-.Psychology





Madlson Brown Wright, Jr.,-.--.-.-.----------çovernment
Shlrley Mae Ahlers.-......---..-.-..-..-"--..-..---.-..--Geography
F.rancès Ann Almer----".-------."----.------------.--......--.EngushVlrglnta Klinke Aklns'.. Educatlon
Roberta Stewart Aldrldge.---...--..---.-..-------.--..Rellglon
Robert Loute Auday-.......-.,.----.-...-....-...-...........8n911sh




John Clib Barton, Jr...------.-.-------.-.------,-----.Phllosophy
Jeratdine Bass.--..-..,-..,,-.----- .. English
Joseph Dabney Bettls..--.-,.".--..-----------"--.-----Phtlosophy
Phyllls Bogûrt. ..-..--.""-............8ng1ish
Adolph WiUiam Brazda, II..----------..-,-"Soclal Science
Susan walters Briggs.--..-.---.-----------.---------..Education
Jantce Katherine Briscoe----.-,----.---..--------.Psychology




.Degrees conferred ln abÊentla.
72
Will¡am Hutchlnson Brown, Jr.-.-..-".-.-.Engltsh and
Soclal SclencePatrlcta Ann Browning... ...Soclology
EUzabeth Ersklne Cannan.-..-------....-Home EconomicsKay Consf ance Carbaugh-.-----------.---.-...-..--.-.--..-.SpeechRolland Walter Car1r.L..................-..............Pre' LawSydney Dodse Carter----.--..-.-,.-..--....-.-.Social SclenceMorel Hobsoñ Chambers....--.,.-----.-,-.-....Educatlon and
Marsarer Ray cri'n.....-.... . .. ::,1 :'L*ifJanice.A,nn Crow...-........--.---.. EducationMary Terry C¡ozler-,-..--.-,"-----------.-Home EconomlcsElizabeth DeRue Curtis,.- 
--. SpeechRichard clenwood Davies---"..--.--------,.--.---.,-JournãltsmSue Davls..-----..- 
-.-.Home Economlcs
'lUen DeChicchls --.-,-................---..-.......-.........--, Blology
.'4ary Helen Dorchester-------.-.--.-,-.-.---.-----------EducatlonCharles Kenneth Dula----------..,--"---..------------.--..--Hlstory
J_ghn Roy Dunkelberg....-........-.....-..............Ph1tosophÍCharles Stdney Eby, Jr,..-....-.-----.-..-.....-...-.Philosophi
Milton Gene Ellis.,-.-...-".--.,.--..--.-.-----.---.-------.,--.-EngltshBarba¡a Morrls Emmett-....-----------------------Journalism
Connle Sue Cooper Engllsh--..------------------------..8nèlish
!Vlvla Barenblat Epsteln.........-".......-...-.-.-.._,_..EngltshJudlth Eshenf elder.--..--.-.--,-.-.---------........-.---.JournatismAnlta Sue Espenshade..-..--.---.......Physlcal EducattonJohn Peeler Estes.-........--.-...--.--.-..---_.-__..Soclal ScleneePhtllþ Jâmes F.enn__-.--.---,.--_-__-----------.-_--.--_philosophyqtlzabeth Ann Ferrell.-.-.... ..GerrñairMary Heten !.isher..,.__..__-..--...,....._...-.....Soctat SòienóãMyra Jean Garrett,.------.-.--.--.---.---.-.-.------__-_.--Educâfion
Joe Hllton Lovlng, Jr...----..--.-----.--....--..---.-.-.Pre LawJamle Ruth lowry.--.-.-.-.--.-.,----.------..------------.-.RetlglonEula Lee McBrlde..-.....--..- ..Spañlsh
Eltzabeth Ann McCallen.--.-.-.".---.--.---.-----.--.Education
F'rank Atan McDonald....-.-----.---..---,.---..--.Mathemattcs










Annette Rae Roblnson--"------.----------Government and
Journallsm
Nathanlel Warren Rook---.---........-...--Soclal Sclence
Jerolyn Everette Ross--.--------..-..------.-.---.----.Government
Vlrginle Dare Rufln-.--.-------..-..----------.-.-.Soclal Scienco
Glorla Jeân Salter.------.-----..---.-.--.-.------------..-.-.--EngUsh
Sandra Schochr ---------------.PsychologyAnn Scott...--.,-- --,--.-.---------..-...¡Iistory
Samuel wllson Scott."-----.--------------.---..-,-----.Geography
Sue Scott.--........ ....................-..Engush





Ernest Edcar Smtth, III.---------..---.Hlstory and Latin
Walter Roy Smith, U---....-----,--.-------.----Soclal SclenceC. Freeman StaUings, Jr.r--,----------.-------..--..-Prê Law
David Theron Stimmel.--.--------..------....-...-.Psychology
Marilyn Eltzabeth Stone."--..,-".--.."-.-."---.-.-...-.Education
.Degrees conferred ln absentla.
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Harrv Lerov Stovcr..-.-...----- ...'..----...-----..--..-.. . German
rùiirlä- x""-p Strother, III.--..------.--.-.'---.Philosophvffita"v f.outs'Sullivan, ir'-'--.--.---------.----'-.'..'-"Historyioót .tnn Tate--..-''."'-.---.---.-"------..-'--".--'.-'soclâì scielìce
ôlãtre- gtiza¡et¡ Taylor...-------..-.---'"------ Government
cãit Grirttn Thomas'..,..--...-.-...-------.-..."-Soclal,science
James Francis Van WeUr-----.------,-------..--.-Journalism
David Eugene Varner------"-.---..History and Religion
Lucia Harlgrove Waggoner.-..---.-"'-Home Economlcs
Ricirãra ¡¡o:ore Wa ggoner----"--.-...-----------.---Pre !aw
ðtráitotte Ruth lilalters-,.. ....Ðngush






Dönald Essa Hanna --'..".-"-----...--.-------.--."-""""'Biology
Leonora shcrrill Hawklns-""---"-""'----""""--"Biology
Walter Wesley Hays, Jr.---.----.------..-..."---.'-..--.GeologyÀllen Knowlós Hdaiock---..-'-------.."--.-------'Pre-Medical
Ceorge XenneOy Hempel, Jr.----------"-----Pre-MedlcâÌ
Williäm Franklin Hubbaid, Jr..-.------..--.Pre-Medical
Professor Harold Alfred Jeskey, Ph.D., Mørsbal








Claude Richa¡d Braslvell, Jr.--.----------.--.-------Geology Barbara Jean Runyon "'- ""'Biology
carrett Briggs,...." ......-....-...-...-..--..----.---.- CeofoãÍ jean Colette schtii "-'-"""'-"-'-"-""'"'-"'"""-'---'Biologv
samuel Jay corn1an.--...----...-.-.-..-.':--._..-..''--'. siofoãÍ Robert Weldon shrader"""""'--"'--"""-"""-"""Geology
Paul David Dague.-,..........,......-.......-..--.---.----ciremrstiÍ È*inl cou"tu" snyder-"'"-"-' '--"--"-""-""'-"".Geologv
warren colemân Jennings..--__.-...-"-___.---_---.Geography Èuàrr" ¡-etgtrton steward.-..--.-.--.---"---.---..--.'-'---".Geology
Jâmes Edward Rose, Jr..----..---..---..."---'--.---..--.Geology
John Christopher Allen.-.--..-,-------...--..-.--.----'-Geology




Johî Loren Kiscr-.. .-......Mathematlcs and PhysicsÈiánk Atan McDonald...........-.....--...--.."-...----,....Physics
Winnie Ruth McEntee.---..-..-.-----.-...--------.--..C*hemlrqtrl
E(lward Munn o'Delt* -- ---"-'--------- ---- '-- - - Geologi'
Charles Raymond Râtliff---."------'----Mathematics andPhYslcs
Roy Daniel Rinkle -..--..--...-----.----.-----------.----'------.BiologyÄllen Tevls segal .,,-.-.---------.------'--""----------.---.---.Biology
òtra¡les samuef Snow--.------'.-'.----------.---.MathematicsiIærv Lerov Stover..--.....Mathematlcs and Physlcs
¡,ròhie catnãun swindell, Jr'-..-....----'-...--.----Chemistrygu"bu"i Jean Taggart'- ----.BiologyÍ"""on r-arvttrer wá¡ren - - ---- '--- '-"-'---'- " Blology
Silui ¡nl"witttu-s Yarbrough, Jr...------.--...----Geology
AU Akbar
wilìlam Kirk


















Bemlce Baker-,-.--.--,--..---"--.,General BuslnessMorris BenJå.min-.,-----"..-fndustrial produilcn
Kenneth Lee Shaw






Edward r. Benne*..,...,--.--.,- Yå:å.*fftÎlJWillie Berka...... .....Industriat Produciloñ
Davld Mitchetl Bernstein.......-.--- u*rr#."ä*otiåT,l
Lester Lemar Blakely, Jr.------- Banklng and Finance
t Thomas Ätwood Boyles.-.-..--. Banking and FinancefìGeorge Ashley Brewer, III....Generat Admlnistrative
Leonârd Bennetr Burris. *iüåFfif,iJ
Merle LeRoy Capen.----"--..-.--...-.--..----.--..,.--,...Stetist1c¡
Edwin O. Choice..,....---.--.-..-..,....-.-.--..-_._....__.MarketingJames Panangelo Chrlston-.--General Àdministrativ;
wittiam Davld cox, Jr. -.-........,,, 
"".""Y.täff iåÎ,lHarold Willis Curry....__..-,.-....Banlring and FinanceWalter Andrew Drexel.-...--_.--___----_-...._--.-_.Accounting
James Allen Eubanks.-".--._,--.-_--_--.,,.-.._--,__--Accounting
Louis Dowling F.rancis.---._----.,Banking and FinancãRaymond Henry Gannon.--..---.--.--_.-,_--..----Accounting
Bennie Joe Garitty, Jr.-.------..8ânklng and FinanceJames Arlio Garner.-----.-----..-_--.----"-..-._--.,---Marketing
Clarence Edgar Gilmore, Jr._--.-.-..--.-.----_--.EconomlcsBetty Jo Ann Griffin..-:._..._..-.........._._____..Advertising
John Patrlck Hall, Jr,-,.--..-__.-_.---.",-_-...,._...Accountinþ
James Randolph Hudson.-....,,Banklng and FinancéDavid Detloff Johnson.._..-...-,.,-.____.._._-.-....Marketing
Kenneth Madson Le Forge---.General Admlnlstrativé
Ermine Douslas Lewls.-..-.personn"l AdYf;ll"lilìj"ålAlex Bang Lundsteen---.------.-..--_-----.-".----.-.-Accounung
Bachelor of Scìeøce iø Jou.røøIism
,{ugust 22, l9t7
Charles Henry Delafleld James Roland Krebs
Frank Read Roark, Jr
IN rrrs ScHoor, oF BusrNEss AorvrrNrsrRATroN
P¡ofesor Augusrus \Øilli¿m Foscue, Jr., M.Á.., M.8.4,., Marsltøl
















Tasto----.--.....-..---.-----..Business EducationDavid Nolan Trent.------....-.-.-.--.--_.--....-----.Accounting
Charles Archer Tutt -.-.-,-----,--..-..,.-_.----------,Accounting¡'red Walter Vanderpoel...-..General Adminlstrativé
Dannie rhad waddre, rr...,...c"'".., oil,ilî.IÎåiÎij
Bert wanace.........-...-.-..-...person." 
"oT1låTiTüå,lGerald Harmon W¡se------.-.-,-----.--.,..,,,---_----AccountingNeta Lee 
_Wizjg........-.--..----...Retail MerchandisingKarI Frederick Young.-------."..Industrial producuoñ
Management





Bobby Ross Bâker-----.---.Marketlng Admlnlstratlon;
Advertislng
John Neal Baldwln..--------Marketlng Adminlstratlon
Tasso Reed Bartz---.-----.---.Personnel Admlnlstratton
Jesse Frank Benson.,--.---.--.--.-----.--.-,-.----------Accounting
James zeaty Bessellteu, Jr,..-------,---.--.--..--...-.General
Admlnlstratlve Management
Gaylê Kelth Braesicke--.-.--..-General Admlnlstratlve
Management
Robert Llttlefletd Buford, t".----..;.;*"il.rt:Jfr:å
Edmund Reed Cheesborough, UI.,---.-..---.Indust¡lal
Productlon Management
Gene Pierce Clements.-.----.PersonneI Adminlstratloñ






I'red Charles HuddleÉton, Jr,.--..-...---------Accountlng
B.B.A., Unlverslty of Texas
Earl Wayne Husband..------Personnel Admlnlstratlon
Carl Ltllard Jeter, Jr,----.------..---.--.--------.--.Accountlng
John Blocker Johnson, Jr.--.--------..-...------.Accountlng8.4., Unlversity ol Texas
Harold Dean Jorgenson--------.----.-"--Buslness and Law
Geo¡ge Addtson Keuy, UI.---.---.-...----.---.-.-.Accountlng
George Wllltam Lanê.--.-.-----.--.--.-,-.General Buslness
Mayer Michâel Lebowltz...-Leadershlp Management;
Industrlal Productlon Management
Ross Jackson Love, Jr.-,-.--.--.-..-..---.-.--------..Marketing
Admlnlstratlon ; Advertlslng
James Leônard Meâzle------.-.---Banklng and Flnance;
fnsurance
Lloyd Thompson Otto--......----------------.---.------.fnsurance
Jesse La¡a Pâredes -------"---------....-,-------...--Accountlng
Archtbald Leltch Patterson, Jr.-.------..--.Accountlng
Et,A., Universlty of Noith Carollna
James lvilam Pettu¡, II--.......-."Indust¡lal Productlon
Management
James Morgan Reld-.-..----------.----..-,-.------..---Insurance
John Davld Robb.--...-.-----,-.-.-"Banking and l.lnance
Harry Austln Sanderson, Jr.-..-.-------..-....--.-.PersonnelAdmlnlstratlon
George GllmÕre Sennett..--.-Leadershtp Management
Donald Wartl Smtth.-.....--...Advertlslng; MarketlngAdmlnlstratlon
Edward Baxter Ttpton, Jr.--,----..---.-.--------.----..General
- Admlntstratlve Management
Edgar Goss Townes.-.-.--.Marketlng Admlntstratlon
James Parker Umpleby-.---------...--.----...-----.Accountlng
Douglas Lee Weedbn---.-----..--.Industrlal Productlor
- Management; Statlstlci
Jerry Gibson wllson..-----.-.Personnel Admlnlstratlon -Johi Newton wolcott.-..--..----.--...----.-------..--Accountlng









WiUiam Ewart Fletche¡, Jr,+.---General Accountlng
Graham sudberry Funderburke, Jr'.---.------.Banklng
and Flnance
Bruce CedrIe Galloway---------..".---,.---.---..--.Accountlng
Robert Peyton Glbner.--.--..--.-------..Buslness and Law
Mary Ann Greenwood---.--..Marketlng Admlnlstratton
Patsy Gayle Paschall Haley.....-...-...---ñT;ì"ojåTi
Ralelgh Lee Harvey-...-----..---Bânklng andEÍ'lnance ;
Robert chesley Harvey----...---Indust¡lal Productlon
Management
Truman Ray Hembree--------Personnel Ädmlnlstratlon
George Henry Hempel-------.--------------Generã.I Buslness
WiUiam Joseph Hendrlx...--.-...-------.----.-.-.-Accountlng
Cha¡les Michâel Hensley..--..General Admlnlstratlve
Management
Jâmes Nelson Hensley--.---..----Retail Merchandislng
Patrlcia Yvonne Hicks.- Marketing
Robert Lee Baker,-.---.--.--.,Ma¡ketlng Admlnlstratlon
Suzanne Mccranle Bâker-----.,---.-Buslness Education
Jerry Morrts Baldlvtn------------Accountlng; Insurance
wtutam M. Beck..---.-----.--'----------.-------------.--..Insurance
Robert Frank Beckett.---..Personnel Administratlon
Barbara Angie Beebe------------------Buslness Educatlon




Peggy Lou Bort-------..-......Marketlng Adminlstratlon
Willard Beniamln BrÕwn, Jr......--...........Accountlng
Thomas John Buck..-.....-"Marketlng Admlnlstratlon
Lawrence Russeu Burke...----- 
- 
.A.ñllåiiåtl:fi
Charles Vernon Burkett--..Personnel Admlnlst¡atlon
Edward Pugh cânnon, Jr.-.--..-.---...--------.--.Economlcs
Donald Lewls Caruth...-........--..---...-.--------Economlcs
Sidney Lee Charnock.--------"------.-...--Generâl Business
Roland Eugene Cobb.-----....Leadershlp Management
Norma Jean Cook..-..-.---..--.-....-.Retall Merchandlstng
I¡obert Kenwood Cooper'---.,---.-.-.--.----------.-Economlcs
Jeny Gale Corneltson...--.Marketlng Admlnlstration
Robórt D¡aughon Crowell, III-------...--.--..-Economlcs
Lansdon cooper currishr-______..Ãã;ìiftiiått:ñ
Richard Elmore Dean,,---.Marketlng Admlnlstratlon
Clarence Meredlth DeLay--.----...-.....--.---..Prof esslpnal
Accountlng
Homer Burtls Deweese-.--,--------.-...-..--------.--Accountlng
8.S,, East Texas Statè CollegeTravis Dewey Dickey.-----.----.....----"--.----.-..Accountlng
Duane Wtlmer Dobson.--.Marketlng Admlnlstratlon
Gerald Plrot Doke.------.-....--...-------......--.---,Accountlng
Thomas Pryor Donaldt----.---....Banklng and Flnance
Jack Plerce Dyer.------.--------.-.-.--...-.-.General Buslness
Wiluam Arthur Eldridge--..Personnel Admtnlstratlon
Allen Herbert Essei.-..-.----Personnel Adminlstration
Albert Brown tr'airfleld.-.-..-.General Administratlve
Management






John Roger Holmes.-.-----...--.---,Banklng and Flnance
Carolyn Love Farls Hopper..----------.-.---.-Accountlng
Jackson Barton Hopper...---.-Generel Admlnlstratlve
Management
Willlam Fr€eman House¡, Jr...----."--..----Banklng and
F.lnance
Patrìcla Ann Howell-------.--.----.Retall Merchandlslng




Hamby Gene Kelpen.-.-....Marketlng Admlnlstratlon
Ralph Freeman Kendalt...----.----------...-.-----.--.Personnel
Adminlstrauon
Robert Davtd Knapo,----..-Marketlng Admlnlstratlon
John Stephen Knoerzer---.-------.Banklng and Flnance
wuram Martrn Lacy, rr.-.-..---.-.-.-.Ãüli,:i?itil",l
*Degrees conferred ln absentla.
t6
R¡bert Marshall Ltndsley--.----------.--.--.....Re41 Estate
Jael( WiUiam Llvely----.--...------.---.---General Buslness
John Stephen McDermott, Jr.'.-.-'------.---Real Estate
Rober! Állen MarshalI.--..--.--------'----.-..-.--'--. MarkettngAdmlnistration
John Marston, Jr.--.----.---.---.---.Industrlal Production
Management
Samuel Mâscomo. Jr.----....----.--.... Marketlng
' Adminlstration; Advertising
Ray Douglas Masters..-------.-..,Industrial Productlon
Management; General
Admlnistrattve Management
Charles Barclây Masterson.-------..'- --.---.-Àccounting
Margaret Joyce- Mathlson-----...Retail MerchaÌìdlsing
Robðrt Wesi Maxwell.-.---.------.-"....-..,..--.---..Economics
Charles Dudley tuayes----.-..-.-.---.-.Buslness and Law
Lanny Russeli Middtngs.-.-.-.-...,--..,-General Business
Robe;t F.ranklin Mlller-..--..--.-....-......-..-....-.Itconomics
Roberi Jerome Mille¡.--.--..Marketing Adminlstratlon
Sammy Paul Mitchell.-.-.-----.--.--.-.-.--.-.------..Accounting
John ilndley Mmre..--------.-.-.--.-...--,--..--..---Accounting
George Frenðh Moss-..-..--..Personnel AdministrationElvtt Netta Murphy-.,-..-.-..--.--.--.--Business and Law
Charles John Muiray.-----.-..Leadership ManagementÑáncy ¡nerre steed Nouev'.--.-- - ;måïiì?iìàT
fferschel Abner O'Kelley......------....----.--..--.Advertlslng
Þeoio carcta ouver---..-...--..-.....-..General 
"i3å'#ì:¡John Porter Ownby.-.---..Controllershlp Manag-ement
strrie Louise Mcl-arn Parmer- - 
--Äá'nTi,1iïåtiåå
Thomas Lamar Peeter, III-.-.- Banking and Finance
Frerleriôk Homer Pet'erson, Jr.----------------MarketingAdmlnlstratlon
James CUfford Peterson--...-...-...---.---.------.AccountlngMarllvn Sue Pian..-..----..-..Personnel Admlnistratlolr
Llndi Ctalre p¡ckthorne....--.--.--....---.......-.....InsuranceJer¡v William Pittman.... .--.--....-...----..... .-.'Statistlcs
thoi:ras Dravton Pttts......Marketlng Administratlon
Rónata Wtlliam Polzenheim..'-...---....--.-.--.MarketingAdminlstratlon
vance Edward Powe¡r, rr'.------.- 
- 
- Áäñäåii;liåfi
Joseph Phillip Prescott---..------.-.-.--Buslness and Lâw
Rogôr ltarttir Prlor..-.....-"-.---.-----.-..----..--.-.-.Economics
Ralce Dustln Ratuff-....-.---.---Industrlal Production
Management
Lyle James Ratner-...--..--.------.--...-"-------..--.'Accountlngõä; Railet Rattenee....-.-......-..--.-..--.----.---.MarketìngAdmlnlstratlon
Ellas Reese.----._ .-.------..----.Accounting
Ann Susan Rembert.--.--.--.Personnel AdmlnistrationÓarole Sue Reynolds'--------.--.-....-Business Educatlon
Estella Denise Robe¡tson-.---------.--.-General Buslness
wllltam Glenhelm Roblnson, Jr.----------.----.fnsura¡ce
Raymond Ralph Roszek....-.,-"--------.,---,-------..Statistlcs





Hussane Ali Shaban--.---.---.---..Industrlal Productlon
Management
John Thomas Sharpe*.-..---.-.-.-.---.Buslness and Law
shlrley Jean showalter.........-.- 
- - Aã_ìf,".üåT,i",l
Earl Wayne Smith..,-...-..Marketlng Admlnlstratlon;Advertlslng
James Frânk Smtth, Jr.---...--..Banklng and 
.Finance
\ryllbur Ray Spears,- Jr.-.-.....General Admlnlstratlve
ManÀgement; Controllershlp Management
John Ilobert Standlev-..-..-...-,--Industrlâl Productlon
Management
Frank Rlchard Stanford,-.-...--.Banklng and Flnance
Frânk Owen Tackett, Jr.r...---------.-.-."-.-.----Ma¡ketlng
Admlnlstratlon; Advertising
tr'red Tlme..--..-. -.---..--" "-'Advertising
Willtam Michael Tschudy.-....-.Industrlal Production
Management
Brownle Byron Tutey--,,------.-,----.---.-----.--..Accountlng
Bettye Sue -Burns Tunnell.--..--......---.--.----.-Accounting
Ileniy AUen Tu¡ner*.-------..Pe¡sonnel Adminlstratlon
Maurlce De Wayne Van Dyke.---,---.--.-.- Accounting
Robert Paul Vlets..--..--.-Marketlng AdmlnlstraUon;
Personnel Admtnistration
AIlen Boyd Waggoner--.-.-..-,-.------.-..Gene¡al Business
Ted Wayne Ware...---------..Marketlng Administratlon
Robert Ollver Webbr--------.------.Banklng and Flnance
Gar¡y Allen Weber--.---....----.-General AdmtnlstratlveManagement
t trilliam Edward Wetsel.---.-----fndustrlâl ProductlonManagement
Sialney George'trhittng, Jr.---.----.-----.-Controllership
Management
Joseph Bradley Whtileyr-..---.--.-..-..General Business
John Doyle Whitt-..-.,--.-----...---"-.---...-.-.-...--.AccountlngB.À. Centenary




Jesse Ñlx Windham..-.,,---.Marketlng Adminlstratlon
Wllliam Benjamin Wofford, III. -.. 
---Marketing
Dudley Ifeady Woodbridge.-..-.Industrial Production
Management








IN r¡rn Scrroor, oF Muslc
Professor John M. Glowacki, Ph,D., Mørsbøl







Harriet Eve Magruder.-------."..,------.-----.--Sacred Muslc
tDegrees conferred ln absentia.
t7
Jack Carter A.nderson---.---.---.--.-----Muslc Educatlon
Marllyn Bludworth----------,.---.---..-----".Muslc Educatlon
Susana Cason.-- -----Muslc Education
Nancy Ann Cluck,---.---.--------.-----------.Music Educatlon
Jan Otey Edwards----.----------,-"-.-,--..,--.Muslc Ðducation
Karlee Marle FaCg.---------"------,------,.--..Mustc Educatlon
Maryana Sue Garza---..-.-.-----------Plano, Theory and
Composltion
Martha Ann Gee--------.--------.--------------Muslc Ðducation
Barbara Ðaster Gübert-"-----.----..--.Muslc Education
James wllllam Bastient--.-.-.---.-..----,,--...-,--,----".---.Plano8.M., Southern Method¡st Universlty
Thesls: "Some Aspects of Brahms' Revlslons"Jo Lee Fleming 
------.------.,.-..------.Piano8.M., Hendrlx College
Thesls: "The Bach B-mlnor Mass and lts De-
vlatlon from Roman Catholic Liturgy"
Louis Eugene Andrlan
Charles Lue Crúuch
Delbe¡t Edgar Crouser, Jr.
Dan Murray Dowdey.




Ma¡llyn Cheree Hughes---..-.-.---------.Muslc Educatlon




Sylvia Rankln Orten-.,,------"-.-.--------.,.Muslc Education
Davld George Pittman',-.----..-----------Muslc .EducatlonEmily Ruth Rusttn.-...-".--,-,-.-..----,-----IUuslc Educatton
t'rances Ellzabeth WUard--"----"-...-.Music Educatlon{Uartha Ellen tffilt,-..,-------,---------------.Music Educatlon
Olive Juanita Steed,-----.-.----.-"-.-.--------.----------------.--.-Volce8.M., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "Impresslonlsm, A Parallel Movement lnÀrt ånd Music"
Jean Eltzabeth Walkinshaw*.----------------------..---.---Plano8.M., Universlty of TorontoThesls: "Contrapuntal Devices Used by Bartokin Hts Third Piano Concerto"
Owen Douglas l¡ng








Cøndìdøtes for the Degree of Møster of Masic
August 22, t9t7
Davld Flughes Witt."...-...".----.,..---...-"...-...--.--..-...-..Organ
8.M., Oklahoma City Unlversity




IN rure Scrroor- oF ENcTNEERTNG
P¡ofessor Sophus Thompson, B.S. in C.E., Marshøl







Cøndii.øtes for the Degtee of Bachelor of Science i.ø Electrìcø\, Eøgíneerìng
August 22, 19t7







lä-wren"" Raymond Atwood, Jr'





















chârles Cellum Ogden, Jr'
Richard Roswell Paddock





Geno Weston Tltusêene Georqe Towry
s,B.e., Ñorth Texas State Collegê
Joseph Kin-Man TungLarrv Conrad Watson
Crovär Cleveland Wetsel' Jr'
Rayburn Glenwood Wrlght
Ronâld Gene Ifonea
John 1'- Iw. Jr.
Raul Secundino Martlnez Solls
Joseph Alonzo Ramirez, Jr.
Robert Glvnn PoPe





wìlliam ClaY Sherard, Jr.
'Thomas Henrv Staggs, II
Raymond Edward Vache, Jr.
Jerrv Neal WallaceÈãnialntn Christopher Watts, Jr.
Jesse Merrill West
John ¡'ranklln Wültams









Monr-oe A.G- Waak, Jr.

























:ñã conferred ln absentls.
t9
IIN rsn Scrroor- on Law
Professor John IØilkes Riehm, Jr., 8.S., J.D., Ma¡sbøl
Cøødídøtei for the Degree of Bacbelor of Løas
41S.tr, 22,19t7 ' uf
Barnett Maurlce Goodsteln Àrthur John Kane-.Jr,8..4,., universlty of Texas ---È.slÀ.1-û;ìTãisi¡! or MtnnesotaRobert Eugene Hllton John Bernárd Nelson'8.4., Unlverslty of Dayton B.À., Augustana College
January 29, L9r8-
Sebron Jerry Houghton, III
.1'Y'
June 2, l9f8
Billy Deân Gillentlne r'
Charles John Baldree ¿8.4,, Washlngton and Lee Unlverslty
ó
qha¡les Cantrell Àldrldge /
B.B.A., Southe¡n Methodist
George Reed Àlexander, Jr...B.B.A., Southcrn MethodlstJohn Allison Balley ¿.-
B.B.A., Texas Technologlcal CollegeJohn Richard cowan ø8.A., Soufhern Methodlst Unlverslty
Don Charles Grove4 y'B.B.A., Southern Methodlst UnlversttyPaul Robert Hambrlght* 18.4., Henderson State Teachers College
Bobby Edward Hellman ,.8.S., Midwestern Universlty
James Walter Hughes r.,B.B.A., M.S., NoÌth Texas State CouegeBtUy Canoll Hunter .'
Robert Watson Jack 
"/8,S., Unlversity of Mlchtgan
Ned Jâm.es p-
8.,S., Texas Chrlstlan UnlversltyCarroll Erskine Jarnagin./
John Cooper Ktmbrought /B,B.A., Southern Methodlst UnlversltyHenry Bu¡rell Kirby t"8,A., Southern Methodlst Universlty
wllliam Conrad Koons ,'B.B.A., Southern Methodlst UnlversltyFrank Thomas Ktrnlz 
"'James Weaver Leftwtch8.S., Southern Methodist Unlverslty
M.H,P.E.R,, North Texas State CoUege
Malcolm Huntley Levln..-8.4., New York State Unlverslty
Maxlne Timberlake Mcconnellì.,Il..A., Southern Methodist VntversltyMarshall Storey Mccrea, Jr. y'B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
John lless McElhaney /'
B.B.A., Southern Methodlst Universlty
John Jerry Merchant .r'8.4., Southern Methodlst Unlversity
Don Merrlmon Murdoch r'B.B.A., Southern Methodlst Untverslty
Bert Àcker Nelson uzArthur Eugene O'Connor /
B.B.A., Southern Methodist Unlverslty
Eugene Bruce Pflughaupt v'
8.S., Northwestern Unlverslty
Robe¡t Harrls Powery'
Kenneth Eugene Ratcliff i-
B.B.A., Texas Western College
Edward Price Ross, III+,/'8.4., Rlce Instltute
Lloyd Gllbert Russell Y4.B., Baylor Unlverslty




B.B.A., Southern Methodlst Universlty
James Anthony B,aket t.
B.B.A., Southern Methodtst Unlverslty
Lee Mac Barmnr l.
B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Doyle Burton Berry -B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
wllltam Thomas Blâckburn y'4.8., Hendrix College
James Taylor Blanton ?'B.B.A., Southern Methodlst Unlve¡slty
James Edwln Bock ¡,'Wiutâm Franklin Bowles iB.B.A., Texas Agricultural and Mechanleal
Collece
Julius Carl Câlhoun ?.--8.4,, Southern Methodlst Universlty
Robert wluiam Callolvay ?-B.B.A., Southern Methodist Universlty
Leland Wayne Carterr ...8.S., University of. Tulsa,
Frank Dâvld Coffey ?
Leland Latrill Cog,gan, J\,./8.4., Texas Chrlstlan Unlverslty
Thomas Gary Cole, Jr. r,zB.B.A., Southern Methodtst Unlverslty
Donald Lee Bert Combs ,/-
8.S., Mtaml University (Ohio)
M.S., Case Institute of Technology (Ohlo)
Robert Coleman Cox 
'./,B.B.A,, Southern Methodlst UnlversltyLL.B., University of Kansas City
Willlam Davld Cox, Jr. 
..B.B.^., Southern Methorìist Universlty
George Bouldin Davls,-'8.A',, University of Texas
Robert Edwin Davls :/
8..A., Southern Methodlst Unlverslty
Walter Rlchard Ðavis ¿,-B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Donnie MaKelI Dean ,r--8.4., Texas Technologlcal ColÌege
Forrest Lynn Estep, Jr.*'B.B.A., Texas Agrlcultural and Mechanlcal
College
Otto D. Ferrlll, Jr. ¿-B.B.A., Southern Methodlst Universlty
Donald Elton Fisher, Jr. 
-rz-8.S., Unlversity of PlttsburghM.L., Unlverslty of Plttsburgh
.Degrees conferred ln absentta.
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Clalrenne .á.llensworth Sanborn !8.4.. Texas Wesleyân College
M.1\.. Nattonal Universlty of Mexlco
John Richard Sanderson t
B.B.À.. Southern Methodlst Universlty
Wolfgang Georg Scholz 
"È.¡,1 ¡esutl couese (cemany)
Li.Ë..- ÚnÑersitv of Erlangen (Germany)Harrv Reed Shawver, Jr. v
- É.4.À-., iè.xas ¿'Érlcultural and Mechanlcal
College
Carl Àlbert Sktbeu v/
B.B.A., UnlversltY of TexasBlllv Joe Smlth r
-8.8.A,,. Soulhern Methodist University
Eusene Lovd Smith v'*8.8.Ã., Southern Methodtst Unlverslty
Morton Lee Susman L'
B.B.A,, southern Methodlst Unlverslty
Thomas Milburn Swceney t -
8..4.,, Southern Methodlst University
David Melvin TlreY ø
John Junior Toney L8.S,, Purdue UniversltY
Robert Allan Watson v
B.S.C., Texas Chri3tian Unlverslty
Neal Bvam Whecler a-
B.¡\., Texas Cllristlan University
Fârrell Patrick whelan L-
8.A.., Texâs Christian University
James Edward Whittlesey t.
8..A.., Southern Methodlst Universlty
David MaÌtln Woolley r'
Noman A¡nold Zable ,
Â
Cønd.ìdøte lor the Degree of Master of Løws "'
June 2' 1918
Jullan Mllton MeerB.B.À.. Universlty of Texas
LL.B., University of Texas
Thesfs: i'A Serles-of Law Revlew Àrtlcles on
the Federal and Texas Seðuritles Laws".
Canditløte f or tbe De gree of Møster of Løtus in' Oil ønd Gas Løtu
June 2, 1958
WalÌâce Gordon Malone8.4., University of Arkansas
LL.B., Universtty of Arkansas
Thesis: ¡'The Evohition of 
"Shut-In Royalty Law"
Caødidøtes for tbe Degree of Møster ol Comþatatiue Lø'tu
June 2, 1918
V ¡.uaattah samuel AdeloY M.4., Northwestern Unlverslty
^ LL.B., Universlty of Notre DamekzSldney K. Adlerv ts.A., r.,L.B., Untverslty of Colorado) Dario CâmDillo Mesa
., LL.M., Doctor of Lå.w, Antloqula Unlversltyu Mlguet Augusto de los Heros
,. , LL.B., Catholic UnlversltY
'Gordon fan Farquhar
' 8.A,.. LL.B., Dalhousle Universlty
Jonald Rlchard FoxLL.B., UnivcrsitY of Chilei/ Hector Raul Garcla LeosLL.B., Universidâd Nacional Autonoma de
Mexico
'/ Richard Wright Hogeland
- 8.Ä'., University of Oklahoma
LL,B,, Southern Methodist Unlversity
ì1 Mustafa Remzl Bucak
. 
LL.B., School of Law of Istanbul
,t Chalaw Chamoramant
' LL,B., Thammasart Unlverslty
,ú Laurent Cossman
" Licence en drolt de i' Universlté de l¿usanne
I'r Kazuo Fujii*
' LL.B., Tokyo University
.r Afzal Ul Haque! ' 8.A.,, LL.B., Dacca universlty
. 
i. Amurtur Narayan Jayaram
' 8.S., Central College, Bangalore
, 8.L., Governmcnt Law College
" Edsar Ernest KultrDoctor Utrlusque Jurls, Heldelberg Unlverslty
ÀleJandro Emiìio Lesarda Jaramlllo
-LL.B.. University of Guayaquil
Claudto Bèrnardino Rlvadavla Newell
LL.B., Unlversity of Cordobd
Javler Oreamuno RobinsonLL.B., Universfdad de Costa Ricâ
Augusto Rodriguez Larreta
LL.B., University of Buenos Alres
Patrtck Senter Russell, Jr.
8.S.. University of Houston
LL,B., Southern Methodlst Unlversity
Ma¡io Sallnas zallesLL.B,, Universidad Mayor de San Andres
Efralm Torres A.ndrade
LL.B., Universldâd Libre de Bogota
'Josê Manuel vilanovaDoctor of Law, Unlverslty of Buenos Alres
Ltu Jth AnLL.B., National Kwelchow Unlverslty
, Pak Kwan-Sook
LL.B., School of Law of Tokyo Imperlal
University
' Panaylotis Demetrlus RaPtis
LL.M., University of Athens
Manacis Reyes Gutterez'
' LL.B., LL.M., Universlty of Manila
'1 Antonio M. Sacconaghi
Doctor of Law, Cathollc Universlty of Milan
' Yon 1'hirâkulr
LL.B.. LL.M,, Dhammasat Unlversity
. Joon Mo Yang
' LL.M., Yonsel Unlverslty
'¡ /,
2l
rDegrees conferred ln absentla'
IN rrrc Gn¡puerp Scnoor"
Professor Stewart I¡vin Oost, ,Ph.D,, Mørshøl
Cøødidøtes for tbe Degree of Møster of Arts
August 22, 79t7
wllliam Allen Bslne.---------------------...--.O1d TestamentI}.4., Austln Couege8.D., Unlon Theologlcal S€mlnaryÎl¡esls: "The wlsdom Llterature and lts In-fÌuence on Jesus"Phlllip Royal Brom.---,---.-----"------------------.-.Economlcs
8.Ä',, Rtce Instltute
Thesls: "Rural Electrlflcatlon-Its History andImfjact Upon the Economy of Texas"
Ralph Borden Culp,-------.---...-..,-..Speech and Theater8.4., Southern Methodist UnlversityThesls: "4 Study of Falstaff as a TraglcCharacter"
Ruth Lelnbach Hoeffler......-..-----...-.......-...--..-..-Engush8.4., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "Classical and Folk Allustons ln thePoetry of Ben Jonson and the CavalierLyrlcists"
George Albert Markel--...-...-..-..-.-.........-------Psychology8.4., Kansas Wesìeyan UnlversltyThesls: "4 Comparison of Dlfferential Re-
sponses to a Ratlng Scale for 'Productive'
versus ¡Non-P¡oductlve' Englneers"
Anne Hulse Pltchford..------.-------.-,-,.---.-------.-.------Speech8.4., Unlverstty of Texas
Thesls: "The Use of Closed-Circult lelevlslon ag
a Medium of Instruction"
John Randal Prlce.---..--....,...-.,-----------.-----..-,PsychologyB.À., Southern Methodist Unlverslty
Thesis: "Discrlmlnation of Stlmulus Compounds
and Thelr Elements"
Rosatle Rea¡don --...--...---.-------.Engllsh
B.S. ln Education, Untverslty of Missourl
Thesls: "Publtc School Llfe as Reflected ln theMld-Vlctorlan Novel"
Kenneth rroman 
-Smiirr.. 
.Economtd8.4., Southern Methodlst Universlty
Thesis: "The Small Town ln the Southwest: AStudy of Selected Communltles ln Texas
and Oklahoma"
Donald Letgh wllliams..-.........-.-...-....-.--..----..-.-English8.4., Baylor Unlverslty
Thesls: "Wiulam Wordsworth's Doctrlne of God"
Elissa Joyce Berwald,-----,-"-----"--..-..--------.------.----EngUsh8,4., Universtty of Texas
Thesis: "The lrlsh and Un-Irish Elements lnthe Works of John M. Synge"Keith Nell Clayton.--.--...-...-.-,.-.....,-..----..-..-Psychology8.4., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "Degrees of Learning and frrelevant
,Stlmuli in Dlscrlrnination Learnlng .and
Reversal"
Douglas Sharpley Drury------,--,-.----.-.-.-.--.Government
8.A'., North Texas State College
Thesis: "Mr. Chief Justice Warren, lndlvlduatRlghts and the Supreme Court, 1954-1957"
January 29, l9t8
June 2" 19J8
Core Bette Barnes*.--.---.,-----.--------.----,-..------.---------Bible8.4., Florlda State UniversltyNo Thesis Required
Tom Dllworth, IV-----.----------..-.---.-,-----------.-.Psychotogy8.4., Southern Methodtst Universlty
Thesis: "A Comparison of the Edwards PersonalPreference Schedule Vâriables with Some
Aspects of the I'hematic Apperception Test"
James Richard Fulton.------.---..-------.-----------Government8.4., Southern Methodist Unlverslty
Thesls: "The Theory and Practice of MunlclpâlPubllc Relations"
Melvln Landt--- 
--.-..--.--.-.-..PsychologyD.D.S., Baylor Universlty8.S., Baylor UniversltyThesls: "A' Prediction Study of Flrst YearScholarshlp in a College of Dentlstry UsingPersonallty and Mental Abilttles as pre-dlctors',
Peggy Vlrglnla O'SulUvanr.-...-.-........-.........Educattonll.S.J., Southern Methodist UntversltyThesls: "An Analysis of the Journallstlc Plcture







ing : Company Rlgs versus Contract Rigs"
*Degrees conferred ln ebsentla,
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Cøødid.øtes for the Degree of Møster of Science
,{ugust 22, l9r7
Jerome J. C, Ingels--.------.--*---"------.---.----.----Geology
A.S.- .A,rllnston State College
8.s..,southãrn Methodlst Unlverslty
Thesisi "'ltre ceolosy of the Lancaster Quad-
rangle of Datlas and Ellfs Countles, Texas"
Hotlte Fte-ldins Irvtn, Jr...-...-...-.....--.-----.-.-,-.--.Geology
8.S.. souihern Methodtst Unlverslty
Thesisi "The Yucca Formatlon of the SolltarioUptift"
Thomas Ellis Wtulams.-----"".-------.'-.--"---------..-.Geology8.4.. University of Rochester
Thesisj "correlatlon by Insoluble Resldues ln
the Austin Chalk oi Dallas County, Texas"
\ryflltam wl¡t Peabody.....-..--.--..-.-.-.-".........-'---GeologyB.À.. Prlnceton Untverslty
Thesisi "The Geology of the Waxahachle Quad-
rangle, Ellis County, Texas"
.*I)onald Fiederick Re4ser............-.-...---..-.---.-.-..Geology
'' 8.S.. Southern Methodlst Universlty
Thestsi "The Geology of the Ferrls Quadrangle'Dallas and Ellis Countles, Texas"
Louis calv¡n Reed.--.---..'"'-"---"---""--"""--'-"'-"-GeologyB.s.- Southern Method,st Unlversity
Theslsi "Geolosy of the Mldlothian Quadrangle'Ellis County, Texas"
January 29, L9t8
June 2, 19l8
Alfred Edgar Crof ts, Jr, --..----..-.--...-..---.Mathematics8.S., Unlversity of Texas
No Thesls Requlred
C'harlotte Davis Dean.-----------"---"--.--.-----.-----Chemlstry8.S.. Sôuthern Methodlst Unlverslty
T'heslsi "separatton of Magneslum from Calclumby lon Exchange Chromatogr¿phy ln Solu-
tlons of High lonlc strength; The synthesls
of 1, 3, 5, 5 - Tetrabenzylbarblturic Acld,"
B.S. in M.E., Universlty of Kentucky
Thesis: "A Generâlized Thermochemical calcu'Latlon Procedure for High Speed Digital
Computers"
Francis P¿trick Callan---.----Mechanical Engineering
8.S., Trintty College (Connecticut)
No Thesis Requhed
Dale Cunningham...-...-...,-,..-.--Industrial Englneeri-ng
B.S. ln M.8,, Southern Methodist Universlty
No Thesis Requlred
Henry De Wald, Jr.t---..--,--.-.Electrlcal Englneerlng8,S., Southwestern University
No Thesis Required
Howell Northcutf Forman..-.- Industrlat EnglneerlngB. S. in M.8., Agricultural and Mechanlcal
College of Texas
No Thesis Requlred
George Leroy Milllcant-.--------------------,----.IUathematlcs8.S., Southern Methodlst Unlversity
No Thesls Requlred
Warren Mark Pulich,---------------.--.--.-..--..---.------.-Blology8.s.. University of Àrlzona
Ttesisi "'fhe Birds of Tarrant County, Texas"
Marvin Gene Slmmons*--.-----,,,---,-"---------------..-Geology8,S., Agricultural and Mechanlcal College of
Texas
Thesls: "T1le Photo-Extinct¡on Method for the
Meesurement of Sllt-Slzed Pârticles"
No Thesls Requi¡ed
Bllly Joe Grtf fith..-...---."...Aeronautlcal Englneerlng
B.S. tn M.8., Texas Technologlcal College
T'llesis: "The Use of Gases Other Than Alr torWlnd Tunnel T€stlng at Hypersonlc Speeds"
Thomas R. Huth.----.---.-------.-.Industrial Engineering
B.S, in 8.8., Unlver6lty of Texas
No Ttresis Requlred
John Franklln Keller-,---------,Mechanlca.l EnglneeÌlng
B.S. ln Ae.E., Agrlcultural and Mechanical
Col.lege of Texas
No Thesis Required
Floyd Alvaala Turner."-"-------.IndustrlâI Englneerlng
B.S. tn 8.4., Unlverslty of Tulsa
Tt¡esls: "College Currtculum for a Bachelor's
Degree tn Industrlal Englneerlng to F.iU the
Needs of InduÊtry"
Cøød.idøtes for tbe Degree of Møster ol Science in Engineering
August 22, 1957
Byron Dale Müer--.---.-----,--.Mechanlcal Engineering
B.S. in .A'.8., Universlty of Kansas
No l'hesis Required
lune 2, 1958
Edlvin Rodnev Berrv'.................-" å",iÊi,i"ir,tit u"Ë!l:"rr:JltËåtil¡;;;]il1tiååi"it,iiîå:îð""
.Degrees conferred in absentla.
2t
Cøndidøtes lor tbe Degree of Møster of Science ìn Aeronøøticøtr Engi.nenìng
June 2, 1918
John Jenome Hosek, Jr.B.S. in Ae.E., Agrlcultural and Mechanlcal
College of 'fexas
Thesls: "A General Method for the DeflectlonAnalysis of Bullt-Up, T'hln, Low-Aspect
Ratio Wings"
Lowell Louls Meyer
B.S. ln Ae.E., Unlverslty of Maryland
Thesls: "Effects of Dlscont¡nuous Non-Llnearl-tles ln a Servo System Upon a fyplcal
Mlsslle Control System"
Hans Anton Personr
B.S. ¡n Ae.E., Purdue UnlversltyThesis: "A Simplifled General Apfnoach forInvestlgatlng the Suitability of a Rocket
Motor Propellant as a Regene¡ative Cooiant"
Loyd Acker, Jr.
B.S. in C.8,, Texas Technologlcal Couege
No Tbesls Requlred
Clyde Routn Butler
B.S. in C.8., Southern Methodlst Unlverslty
No l'hesls Requlred
Robert Arnold Davls¡
B,S, in C..D,, Unlverslty of ColoradoNo Thesls Required
Andrelv G¡een
B.S. in C.D., Lamar State College of Tech-
nology
Thesis: "Lightwelght Concrete âs Core Materlalln Glass-Reinforced Plastlc Sandwlch Con-Ãtructlon"
John Marshall Sawyer
B,S. ln Ae.E., Unlversity of Wchltã
Thesls: "Semi-Tenslon Field Beam Anâlysls for
Present-Day Alrcraft Design"G. Alan Starr
B.S. in Aê.8., Indlana Technlcal Collège
Thesls: "Factors Affectlng the,Steady State SklnTemperetures Resultlng from Aerodynamlc




B.S. in C.8., Southern Methodist UnlversltyNo Thesis Requlred
Ebenezer Krlshnappa
B.E. ln C.8., Unlverslty of Mysore
No Thesls Requlred
RaYmond Iloward Rogergr
B.S. ln C.8., Missourl School of Mlnes and
Metallurg'y
No Thesls Rsqulred
Candìd.øtes for tbe Degree of Møstn of Scìence ìø Ciuitr Engiøenìøg
June 2, 19fI
Cøndidates for tbe Degree of Mastet of Science ìø Electricøl Engìøeeùøg
June 2, 19f8
Henry ry'V. Buchmeyer Lazarus Gregory Polimerou
--E,.Ê, trl E:E.,.Southern Methodlst Unlverslty B.S. in 8.8,, Northeastern UntversltyNo Thesls Requlred Thests: "A Photoformer Functlon Genãrator orr,Donald Penn Hârrls. 
^. ñ^-.^- 1'wo Independent Varlables', ( tB.S. ln 8.D., Unlverslty of Texas Ralph Sessel
Thesls: "Nolse, Interference, and Cross-Mod- B.S. ln 8,E., Southem Methoaltst Unlverslty
ulatlon on Htgh-Denslty FM Communlcatlons No Thesls Requlred
surv Sivr:dtåTìo,oxu". o"o"Ël"."Tittff.rY'fål,"unu"ur and MechanrearB.S. in 8.8., ,Southern Methodlst Unlverslty College of Texas
_ lvo- TÞesls Requlred No Thesis RequtredRalph H. Johnson
B.S. ln 8.8,, Tex¿s Technologlcal CouegeNo Thesls Requlred
Cøndìdates for tbe Degree of Møster of Scìm,ce iø lrdøstriø|, Engìneerìøg
June 2, 19i8
Heûry Nell Schacht
B.S. ln LE., Texas Technologlcal CollegeNo Thesls Required
Homer Franklin Wlcker, Jr.B.S. tn I.8., Agricultural and Mechanical
College of TexasNo Thesis Required
George Edward Bucclnl
B.S. ln I.8,, Unlverslty of PittsburghNo Thesls Requtred
Raymond Leslle Gallahue, Jr.
- 
B.S. ln I.8., Southern Methodlst UnlversltyNo Thesls Resulred
-Dñ conlerred ln absenua.
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Cøødidøte for the Degtee of Master of Science ìø Mechønìcøl Engineering
Otis Corbln Wyatt, Jr.B.S. tn M.8., Agrlcultural and Mechanlcal
College of TexasNo Thesis Requlred
Cøødi.døtes for the Degree of Mastn of Bøsiøess Admìøhtration
August 22, l9t7









rkeyoshl Àbe ..-.:--::-,:.-.-:----:r--..,--------,----Management Madelyne Sturdavant-_--__ .personnel Admintstraflon8.S., Ks'ansel Gakuin Un-iv_erslty, Nishinonlya B.B.A., Southern Methocust University
__8.s.; centenary_ colleg-e*of Louislana Thesis: 'illmployment opportunities and-pay ofThesis: "Àn Analysis of Practices and Posslble Women ln Industry-p¿¡¿s fn Relattoñ toAppllcations of Productlon Control ln Small National Trends"
Plants"
LaHoma Lee Rlederer-..-.. -.Statlstlcs
B.B,À., Baylor Univ€rsitY
Thesis: "Statistical Analysls of the Index of
Business Activlty for Waco, Texas"
Luther Lee Balley.-...---,--...--.----,-----."-..---,,.Manâgement
B.B.A., Universlty of Texâs
Thesis: "Some Aspects of Conductlng ManagerlalAudlts"
Tommy Max Carey------------,----------"."--.----.--".Accountlng
8.S., Oklahoma State Unlversity
Thesis: "Some Accountlng Aspects of the Reg-
ulatlon of the Natural Gas Producer by the
F ederal Power Commisslon"
Howa¡d Clark Carr..----.--------...--"-------------Management4.8., Princeton Unlverslty
Thesis: "Appralsing as a Functlon of Manage-
ment"
D&n Dwayne Davls--------,------------------.-.--"--.Accountlng
B.B.A., Southern Methodlst Universlty
. Thesis: "À Case Study by Internal Audltors
i Uslng Statistical Sampung Techìlques lnEvaluating the Efflclency of Transportatlon
Activlties of the Commodlty Credit Corpor-
ation"
Herbert Carney Hamilton."-.----..-------.--___.--._personnel
B.B.A., Southern Methodlst rrrAdmlnlstratlonThesls: ,,Follow-Up Study of craduatd place-
ment at Southern Methodlst Unlverslty,'J. Lloyd Ðdward Loftis._....__..._........ManagämentB.B.A., Unlversity of Texas
Thesls: "Theories of Executive Dectslon-Making"Harold Jây Morris....--.-...----.-...,,...--.-,---,-.Managemeit
B.B.A,, Southern Methotllst Unlverslty-Thesis: "Trends in the Board of Dlrectbrs,,Sung Soon Song..---.-.--....-..---------..-.---_-_-_...--.AccounflnÉ
El.C., Seoul Natlonal UniversltyThesls: "Internal Control System for Câsh l¡lSmall Y.M.C'A.'s"Dan Frank Spencer, Jr.---.-----..--.....-.--Management
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
Thesls: "The John E. Mltchell Company"
June 2, t9f8
Cøndìdøtes for the Degree of Møster of Edøcøtìon
August 22, l9t7
Mary Ellzabeth Adalr-.---.----. Elementary Educatlon Peggy Robe¡son Chamblee.,--,,Elementary EducatfonB.S. ln Elementary Educatlon, Mary Hardin- 8,S., North Texas State College -Baylor CoUege No 1'hesls Requlred
- 
No T¡esis Re.quired Marthâ Gail Slmpson Conner.-. Secondary EducafiOnJuan¿ Jann Bishop------.-,...,...-.Secondary Educatlon 8.4., Southern Methodtst Universiiy8.4., Baylor Universlty No Thesls RequtredNo Thesis Required Frances Lowrey cook----. ---,,--,secondary EducationMarllyn Je-anette Byer.----.-----...-,.speclal Educatlon B,s. in Educauon, southern state couege8..A.., Southern Methodist University No Thesis Requtred'
- 
No Thesls Req,lired Kathryn wolfe crlswell----..----Elementary Eatucaüon
rnez Parker caudle..-..-".--.---.-....-.....speclal Education 8.s., East rexas state Teachers Õollege8.S., Texas Wesleyan College No Thesis RequitedNo Thesis Required
6ãæõ' confe¡red ln absentia,
2'
Jerome coe Franchell.--,------"----,secondary Educatlon8.4., Syracuse Universlty
No Thesis Requlred
Jane Dilworth H¿rding-.------. Elementety Educatlon
B,S. in Home Dconomics, ?exâs Technologlcal
College
l.[o Thesis Requlred
\ryllma Knowles llârrell.,---.-.--------,-Special EducatlonB.S. tn Educatlon, Kansas State Teachers
College
No Thesis Requlred
Joe Ketth Huey...-.--..--.----..-,------.---Physlcal Educatlon
8.S., Memphis State College
No Thesis Required
Ruby Cozby Kuykendau,-.----,Elementary Educatlon8.4,, Texss State Couege for Women
No Thesis Requlred
Alme Loraine Lawson,.-"--------Elementâry Educatlon}¡.4., wlulam Jennlngs Bryan University
No Thesls Required
Maftha Modena Lowe----.-------Elementary Educatlon
8.S., Texâs Stâte College for Women
No Thesls Requlred
Patrlcla McConnell.----,---.------Elementary Ðducatlon
8.S., Tex¿s State College for Women
No Thesis Required
William Ernest McElroy,---------School Admlnlst¡atlon
B.B.A., UniverÌslty of Texas
No Thesis Required
Nadia Wood Mailhes.----,-----..----.Secondary Education8.4., Untversity of Arkansas
No Thesis ReQulred
Edward Jo6eÞh Mlchaels.-....-.School AdmlnlstratlonB.S, ln Education, Southern Methodlst Uni-
versity
Thesls: "Areas of Concern ln thê 'fralnlng ofTelevision Teachers"
Jonnle Pace Mundt.--------"..Guidance and CounselingB,S. in Physlcal Educatlon, Unlverslty of
Texas
No Thesis Requlred
Lela Bob Shoú Page-------------.Elementâry Educatlon
B.S. ln Education, Southern Methodlst Uni.
verslty
No Thesls R€quired
Maurlne Johnson Roblnson..------,--.Special Educatlon
8,S., North Texas State CollegeNo 1'hesis Required
Josephlne Hurt Robuck.----------.Elementary Educatlon
8.A.., University of TexasNo Thesis R€qulred
Elodie McNatt Roush...----.----.Elementary Educatlon
8,S,, East Texas State Teachers CollegeNo Thesls Required
Eleanor Bowmer Rutledge.---,---Secondary Educatlon8.4., Baylo¡ Universlty
No Thesis Required
Mirlam Chrlstine Schwarz..-.-----...School'Supervlslon
B.S. in Education, Southeast Missouri State
College
No Thesis Requiledgharles Ross senter, J¡.-.-,-.--School AdmlnlstratlonB,S. ln fndustrial Arts, North Texas State
Collece
No Thesis Required
sarah catherine clinton shtelds.--- Èäljlîåi
8.4., Southern MettÌodist Unlversity
No Thesls Requlred
Robert Leslle Stewart.-.-----..,-School Administratlon8.4,, Southern Methodlst University aNo Thesls Requlred tMildred Stringe¡.--......--..---.,....-.Secondary Educatlõ.
8.,S, ln Nurslng, îexas Chrlstlan University
No Thesis Requlred
Marlon SteDhens Tennant.-----Elementary Education8.4., Southwestern Louislana Instltute
No Thesis Requlred
Jlmmy Vernon Walters.-.-----Elementary Educatlon




8,4., Southern Methodlst Unlversity
No Thesls Required
Madellne McMluin wllllamson.-..-.-.----tff;r:åliåí
8.S., North Texas State College
No Thesis Requ¡red
Jttne 2, l9Í8
Nancy Jenks Àrnold.,-.--,--...---.secondary ,Ðducatlon Betsy Lu.Jet9r-r--:--r:---.---Eleme!tary EducatlonÉ.S. in U.f., Texas Technologlcal College BlSr ¡n Ed., Southern Methodist University
No Thesls Reqütred No Thesls Eequ¡red
Willlam McNeeli Best..-"....--.S1chool Admtnlstratlon George John Kr1ehn...".....--.---.qlementary Educatlf,'
B.S. in P.8., Tcxas Chrlstian University B.À., Stqte University of lowa Lì
Thesls: "Tlte Pñllosophy and Practlces of Modern No Thests Requlred t'Sovlet Prlmary -añd Secondary Educatlon" WtlUam Walte¡ Lynch-.-.-.-.--.-School Admlnlstratlon
Margaret Cowan Butler-------.--Elementary Educatlon B.S. ln P'8.,- Rlce Instltute8.S., Texas Woman's University No Thesis-Requlred- 
-No Thêsts Requlred Emmor Graham Martln' Jr.t---------------..-..-.---.--Scho0l
Walte! Ernest lliovd. Jr..-----..Sct¡ool Admlnlstratlon Admlnlstratlon
8.A'., Baylor Ûñlverslty 8.4., Agrlcultural and Mechanical College
No Thesls Required of Texas
MargåretPrckotHubbeu...-..-..SecondaryEducatlon NoThesisRequlred4.8., Connecticut College
No Thesis Requlred
rDegrees conferred ln absentla.
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Ix rsr PEnr¡Ns Scsoor. or Trrrorocy
Profcssor Thomas Hodgin Marsh, Ph.D,, Mørsbal




Thesis: "Toward Greater Understandlng BetweenParents and Thelr Teenagers',
Cøødìdates for tbe Degree of Bachelor ol Diuinity
August 22, 19t7




8.,S., Texas Lutheran College
Robert Seldon Ely8.4., McMurry College
Thomas Jefferson !'raÊer8.4.. Central College
Jack Milier cibson8,S., Centenary College
William Edwin Grisham8.4., North Texas State College
Frank Vernon FIllliârd
8.S., East Texas State College
Joseph ¡Iillman Byrâm8.S., Arkansas College
Jack Cauawây8.4., Baker Unlversity
James Buchanan Fowler, Jr.
ts.A., McMurry College
James Lawrence Gibbons
I 8.4., Southern lllinols Unlverslty\bert Eugene Gordon8.4., Emory and Henry qollege
John Edwin Albrtght, Jr,B.Ä., Southwestern Un¡versity
Comer Medlin Alden, Jr.8.4., Southwestern Unlversity
Glenn Leon Amend
8.S., University of Kansas
Rlchard Norman Avery.8.4., San Diego State College
Jamcs Edwln Bell8.4., Mcluurry College
John Stewart Bell*8.4., Stephen !.. Austin State College
Wallace J. Bennett
8.S., Texas Wesleyan CoUege
James Warren Boley8.4., East Central Stâte College
Charles Ross Brady, Jr.8.4., Southsestern at Memphls
õãe"=õ conferred in absentla.
Robert Lee Holland8.4,, Asbury College
Wiuiâm ñ{cKendry Jacocks8.4., Centenary CollegeAlbert Willis McCullin, Jr.B.B.A., Soulhwestern Unlversity
George Dean Miller
B,Mus., Oklahoma A, and M. College
James Harvey Raines8.S., Sam Houston State CollegeDale Kenneth Smith
8.Á.., Southeastern Loulslana College
BiUy John Stiles8.4., Texas lMesleyan Cotlege
Herbert C. lays
8.A.., University of Tulsa
January 29, L9t8
June 2,1958
Wiuiam Earl Nolan8.4., Centenary College
Robert Arlen Shirlcy8.4., Centenary College
Kenneth Wayne ,Sho¡t8.4., Southwestern College
Neil Castle Winslow
8..A'., Universlty of Tulsa
John L. Bryant
8.A'., Asbury College
Charles Robert Carter, III8.4., University of Houston
Howard Lee Daughenbaugh, Jr.
B.À., Southern Methodlst University
James Floyd Dean, Jr.
8.S., Midwestern Unlversity
Kenneth Molton Dickson
8..A'., Southern Methodist University
Bascom Parks Doakt8.4., University of Wisconsln
Ifa¡mon Merritt Dycus8.4., McKendree College
Conrâd PauI Edwardst
8..¿l., Centenâry College
William Dean Elliott8.4., Ifendrix College
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Arthur Þonald Engllsh8.4., oklahoma CitY UnlversltyBlllv Mack Fowler
-8.À., Southwestenì Universlty
C'harles Harrison FrYe8.4.. Kent State Unlverslty
Jâmes Marlon Gatlin8.4., Hendr¡x Couege
\ryesley Vester GearY8.4.. Texas College
Robert Éranklln Gebhart
8.4., Untverslty of MiamlLlovd Louls Glles
---'ä.¿... steDhen F.. Austin state college
witltam hobelt Brown Gtllham, Jr,
8.A,.. Washlngton Universlty
Kenneth Stuart Qosselln
8,4,, Oklahoma CitY Universlty
James Eberdt Gossett8.4., Hendrlx College
John Thomas Graves8.4., Texas WesleYan College
Roser LaRue Green
-8.S., UnlversttY of Houston
Georse Robert GrlmesrË.A'.. Southwcstern Unlverslty
PhlttD Eilsar Grimmett, Jr.
- 
--- È.r1,, -Sotttrern Methodlst Unlversltyllarrv Don GuynesÈ.4., Centenary College
Robert Martin HansonI}.4,, Unlversity of Chlcago
Justln Paul Harder
B.B.A.. UnlversitY ot Toledo
c€ôrse Moirtsomery HessË.1.. soutfreasteln Louislana College
Andrew :Flnley KeY, III8.4.. Duke Unlversity
.fames L'ee Klllen, Jr.
8.S., Unlversity of Houston
John Fremont Luebke
8.S.. Oregon State College
wllliam Harold Mcclung8.4., CentenarY CollegeJerv Joe McManuB
Þ.A., Southeastern State College
Ansel Jarratt MaJor8.4., Centenary College
Robert qhaðe MaY8.S., Southern Methodlst Unlverslty
James Wtlllam Mlller
8.A'., McMurry College
'Wllliam August Iutller8.4., Nõrth Texas State College
Jesse Murray Mothersbaugh
8..A., Centrat College
Robert Warder Noever8,4., Unlverslty of Oklahoma
John wllllâm oliver8.A., Baylor UnlversltY
Carl Gene Owens
8,S., East Texas State College
Bobby wlnson Par¡ottÈ.4.. stephen F. Austtn State College
Carr Deé Racop, Jr.8.4,, Henderson State College
J¡mmie Audlce Reese*8.S., Universlty of Houston
Byron Lee Roberts8.A,, Centenary College
Harold Boyd Rucker8.4., McMuÛy College
Albert Eugene Rushlng8.4., Hendrlx College
Jåmes Norton Scrlmshlre8.4,, Southern Methodlst Unlverslty
Robert Lester Short'
8.â.., Unlversity of Oklahoma
Donald lwood Sinclalr8.4., Stephen F.. Austln State College
Claudè Bou¡don Smlth, Jr.8.S,, MoMurry College
Jerry Jay Smith Ó
8,A.., Southwestern Unlverslty
Harold Lloyd Stauffer
ts.A., Ãrlzona state College at TempeM.4., State Unlversity of Iowa
Donald Leslle Stone, Jr.8.4., Hamtlne UnlversltY
Rav Bennett Stratton
- 8.A.., Oklahoma A and M College
Witliam Cecil Strlckland8.4., lucMurry College
Wlltam Alexander Trlggs8,4., Texas Coltegã-of Arts and Industrleg
Paul Dale Walker8.4,, Unlverslty of Tulsa
Orlie Howard Whlte8.4., McMurry College
Clalr Duane Wilcoxon8.4., Hâmllne Unlvelsity
Donald Ttavls Willlâms8,4,, Hendrix College
Jess Douglas WoffordB.À., MlUsaPs College
.lohn Walter Wrlsht, Jr.8.4,, Guilford College
Robert Dean Youmanst
B.À., Southern Methodtst Unlverslty
Alr(''
Cøndídøtcs for tbe Degtee of Møster ol Søøed Tbeology
fvan John HagenrB.À.. Unlverslty of Mlchlgan
B.D.: Capttat Untverslty
Ttrestsj "The Johannlne Dlalogue"
June 2, 1918






Semlnaryin Acts and ln
*Degrees conferred in absentla.
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THE UNIVERSITY HYMN
Conducted by Tnevrs SrrnrroN, Ed.D., Prcfessor of Masíc Education
THE BENEDICTION
Trrr Rrv¡npNo C. C. SrssroNs, 8.D., D.D.
Mìnhtn, Central Metbodht Cbttcb, Ft. Vortlt, Texøs
THE RECESSIONAL
Tbe øad.ience utill be seøted.
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
(¡
George Doherty Bond, Ph.D.
John Lee Brooks, Ph.D.
James Fa¡ley Cronln, Ph.D.
'wllliam Mayne Longnecker, Ph.D.













: Home Economlcs, Sclence
Blue: Educatlon
Journallsm
Sage Green: Phystcal Educatlon
Edwln DuBose Mouzon, Jr,, Ph.D.
Charles Jefferson Plpes, Jr:, Ph.D.
'fravis Shelton, Ed.D.
Davld \ryrlght Starr, Ph.D.





Harry Morrls Roberts, Jr.
Tommy Gene Sessions
James Russell Waller, Jr.
Phllltp Earte wlUlams, Jr.
THE Á.CADEMIC COLORS
Drab: Business Admlnlstrat¡o¡Plnk: IuuslcOrange: Englneering
Purple: L.aw
Crlmson: Theology
Blue: Prulosophy
I
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